







































































































































































































































































































































































































































































⥲ ྜ ᛶ ? ᖜ ᗈ 䛔








































































































ᆅ ᇦ ♫ ఍ 䛾 ᩥ ໬ 䜔 ≉ Ⰽ 䜢 ㋃ 䜎 䛘 䛶
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ᖺ 1᭶ 23᪥㸧 
㸰኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗࠕศ㔝ู฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ
ࣛ ࣮ ࢽ ࣥ ࢢ ࢔ ࢘ ࢺ ࢝ ࣒ ホ ౯ ࡟ ࡼ ࡿ ㉁ ಖ ド ࠖ
http://www.hakodate-ct.ac.jp/~w-loqa/summary.html
















࣒ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢヨࡳ̿ 㸪ࠖࠗ ி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 16
ྕ㸪2010ᖺ㸪19㡫ࠋ 
㸴 ᑠᕝ໅㸪๓ᥖ㸪20㸫21㡫 
㸵㧗஭⤀஧⦅㸪ࠗ ᐇ㊶࣌ࣝࢯࢼ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 㸪࠘᪥ᮏ⤒
῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2014ᖺ㸪15㡫ࠋ  
㸶 ᰩᯘⰾᙪ࣭஭ୖ἞Ꮚ㸪ࠕྡྂᒇᩥ⌮኱Ꮫ᪂ධ⏕࢔ࣥࢣ࣮
ࢺศᯒ࡟࠾ࡅࡿ࣌ࣝࢯࢼᡭἲᑟධࡢヨࡳ 㸪ࠖࠗ ྡྂᒇᩥ⌮኱
Ꮫ⣖せ࠘➨ 10ྕ㸪97㸫107㡫㸪2010ᖺࠋ 
 
 
